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　 満足 やや満足 普通 やや不満足 不満足 満足度D.Ｉ.*
仕事の内容・やりがい 17.8 35.7 36.6 6.1 2.5 44.9
キャリアアップの機会 7.1 16.6 53.8 12.9 6.8 4.0
賃金 6.1 12.8 37.2 26.7 15.7 -23.5
労働時間・休日等の労働条件 14.9 17.9 40.3 17.5 7.9 7.4
勤務体制 12.6 16.1 46.0 16.9 7.0 4.8
人事評価・処遇のあり方 7.5 13.4 49.5 18.2 9.2 -6.5
職場の環境 16.1 23.1 40.7 13.2 5.5 20.5
職場の人間関係，コミュニケーション 19.9 27.0 36.2 11.3 4.3 31.3
雇用の安定性 14.7 21.4 47.2 10.6 4.4 21.1
福利厚生 10.2 16.0 48.2 15.1 8.2 2.9
教育訓練・能力開発のあり方 5.6 13.5 51.9 18.5 8.2 -7.6
職業生活全体 7.5 18.4 55.3 12.4 4.4 9.1




























　 満足 やや満足 普通 やや不満足 不満足 満足度D.Ｉ.*
仕事の内容・やりがい 17.6 35.3 36.5 6.1 2.6 44.2
キャリアアップの機会 7.2 17.0 52.5 12.7 7.3 4.3
賃金 6.5 13.2 36.4 26.5 15.6 -22.5
労働時間・休日等の労働条件 14.7 17.9 39.3 17.8 8.4 6.4
勤務体制 12.5 15.6 44.2 18.2 7.6 2.4
人事評価・処遇のあり方 8.0 13.2 48.4 18.2 9.7 -6.7
職場の環境 15.9 22.9 39.8 13.5 6.0 19.2
職場の人間関係，コミュニケーション 19.6 26.9 36.1 11.1 4.6 30.8
雇用の安定性 15.1 20.4 46.8 10.9 4.7 19.9
福利厚生 10.6 15.6 47.6 15.2 8.2 2.8
教育訓練・能力開発のあり方 6.2 12.9 50.9 18.3 8.6 -7.8
職業生活全体 7.8 17.9 54.1 12.5 4.8 8.3
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